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Editorial
A revista Saúde, Ética e Justiça, órgão do Departamento de Medicina Legal, Ética 
Médica e Medicina Social e do Trabalho, chega a seu segundo número de 2020, com a 
mudança de editor-chefe, que agora passa a ser o professor Ivan Dieb Miziara, professor 
associado do mesmo Departamento, em substituição ao professor Daniel Romero Muñoz, 
professor titular do Departamento, agora editor-adjunto.
Neste segundo número, são abordados alguns temas polêmicos e que suscitam 
discussões, como o suicídio assistido em Portugal, e questões éticas envolvendo incesto e 
pedofilia. Não fosse o bastante, também se discute em artigo aqui a possibilidade do advogado 
de uma das partes acompanhar o exame pericial.
No âmbito técnico, o uso de fotografias do sorriso como método de identificação e os 
parâmetros físicos (força, audição e visão) para direção veicular são temas de interesse geral 
nas perícias que merecem leitura atenta.
Boa leitura.
Ivan Dieb Miziara
Editor-chefe
